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RESUMEN 
 
La investigación presentada tiene como objetivo general el determinar el grado de incidencia del 
control interno de inventarios, en la rentabilidad de la empresa Enrique Cassinelli e Hijos S.A.C., 
año 2016, es una investigación aplicada, el tipo de investigación es No experimental, Correlacional 
Causal, dado que se observará la relación entre las variables: Control Interno de Inventarios y la 
Rentabilidad. La población y muestra es el personal de la empresa que labora en el área del 
almacén, documentos contables y la contadora general. Se desarrolló la presente investigación con 
técnicas e instrumentos validados por jurados como es la entrevista, y análisis documental. A través 
de esta investigación se pudo comprobar que, si existe un grado de incidencia del control interno de 
inventarios en la rentabilidad económica y financiera, mediante un coeficiente de correlación de 
Pearson de 0.78. Esto se evidencia, además, según las ratios de Rentabilidad aplicados en la tabla 
n° 8 en el que se aprecia una mejora gracias a la correcta aplicación del control interno en el área 
de almacén. Finalmente, se recomienda dar de baja a los inventarios deteriorados y/o en desuso, 
para reflejar un estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados real. 
 
 
Palabras Claves: Inventario, Rentabilidad, Control interno, Inventario en desuso. 
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ABSTRACT 
 
The research is presented as a general objective in "Determine the degree of the incidence of 
internal control of inventories, the profitability of the company Enrique Cassinelli e Hijos S.A.C., 
2016, the design of applied research The type of the present investigation is Non-experimental, 
because it is done without deliberately manipulating the variables, that is, it is a research where 
we are not intentionally modifying the independent variables. At the same time, it is a research 
Cause of correlation, given that the relationship between the variables is observed: Internal 
Control of Inventories and Profitability. The population and the sample is the personnel of the 
company that works in the area of the warehouse, accounting documents and the general 
accountant. Research with techniques and instruments validated by juries such as the interview, 
and documentary analysis. Through this investigation, it was possible to see if there is a degree 
of incidence of internal control of inventories in the economic and financial profitability, by means 
of a Pearson correlation coefficient of 0.78. This is also evident, according to the proportions of 
profitability applied in table n° 8 ratios without inventories in disuse. What better thanks to the 
correct application of internal control in the warehouse area. Internal controls have a positive 
effect on profitability. 
 
 



















































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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